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A homoszexualitás kérdését kiterjedt információhiány övezi. A kérdés 
tabutéma mind az oktatás, a tudomány, az egyházak és a kultúra területén 
is. A homoszexuális emberek, közkeletű elnevezéssel az LMBT szexuális 
kisebbség és az őket képviselő civilek tudományos kutatásokkal járulnak 
hozzá társadalmi elismertetésükhöz. Az aktuális felvetés, vajon az affir-
matív / megerősítő terápia, vagy a homoszexualitást helytelenítő konver-
ziós terápia alkalmazása a helyénvaló megközelítés a lakosság legalább öt 
százalékát érintő kérdésben. Beszélhetünk-e terápiáról, ha a DSM újabb 
változataiban már nem betegségként diagnosztizáljuk a melegeket? Hol 
húzódik a határ a segítő és támogató affirmatív  tanácsadás és a konver-
ziós „terápia” között? Milyen megközelítés ajánlott a vallásos hitükben 
megrendült, szexuális irányultságukat kereső, elfogadó vagy elutasító pá-
ciensek terápiájában a szakirodalmi adatok szerint? 
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